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La problemática nutricional y alimentaria de nuestro país, se refleja por la 
desnutrición crónica en menores de 5 años; lo cual se redujo de 23,8% en el 
año 2009 a 14,6% en el año 2014; también se evidenció los hábitos  
inadecuados de la madre en el cuidado de la salud y nutrición de la niña o niño. 
En este contexto se realizó el presente estudio titulado: Hábitos de las 
madres en alimentación del preescolar del Centro de Salud La Huayrona, San 
Juan de Lurigancho Lima 2016, que tuvo como objetivo: Determinar los Hábitos 
de las madres en alimentación del preescolar del Centro de Salud La 
Huayrona. El estudio fue tipo  cuantitativa, de nivel descriptivo, no experimental 
y de corte transversal. La población estuvo conformada por 134 madres de 
niños preescolares, el tamaño de la muestra se obtuvo 100 madres y el tipo de  
muestreo fue no  probabilístico por conveniencia. Los resultados fueron que las 
madres realizan hábitos alimentarios inadecuados en un 49% frente a un 51% 
de madres que realizan hábitos alimentarios adecuados en los preescolares. 
Demostrando que la mayoría de las madres sus hábitos alimentarios son 
adecuados. 
Se concluyó que en las madres hay una tendencia de hábitos alimentarios  
inadecuados  en un 49% hacia la alimentación infantil, frente a un 51% de 
madres que realizan hábitos alimentarios adecuados en los infantes. 












 The nutritional and food problematics of our country, it is reflected for the 
chronic malnutrition in 5-year-old minors; which diminished of 23,8 % in the year 
2009 to 14,6 % in the year 2014; also the inadequate habits of the mother were 
demonstrated in the care of the health and nutrition of the girl or child. 
In this context the present qualified study was realized: Habits of the 
mothers in food pre-school of the Center of Health The Huayrona, Lurigancho 
Lima's San Juan 2016, which had as aim: To determine the Habits of the 
mothers in food pre-school of the Center of Health The Huayrona. The study 
was a type quantitative, of descriptive, not experimental level and of transverse 
court. The population was shaped by 134 mothers of pre-school children, the 
size of the sample was obtained 100 mothers and the type of sampling was not 
probabilístico for convenience. The results were that the mothers realize food 
inadequate habits in 49 % opposite to 51 % of mothers who realize food habits 
adapted in the pre-school ones. Demonstrating that the majority of the mothers 
his food habits are suitable.  
One concluded that in the mothers of pre-school there is a trend of food 
inadequate habits in 49 % towards the infantile supply, opposite to 51 % of 
mothers who realize food habits adapted in the infantes.  
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